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GÜ·cular. Excmo. Sr.: En real orden del Ministerio de
Ultramar , de 21 del mes anterior, se dijo á este de la Guerra
lo siguiente:
(De conformidad con lo propuesto por la Junta Superior
de la Deuda de Cuba) en sesión de 14 del corriente, S. 1\1. el
Hey (q . D. g .), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien disponer que se reconozcan á favor ele los
causantes los 27 créditos núms, 24-36-39-49-61-93-104-107
115-146-191-202-211-213-223- 244;-255-282 - 302 - 399 -409-432
459-480-513-533 Y 545 de la relación primera adicional á la
numero 83 ele abonar és de alcance? y ajustes finales corres-
pondientes al batallón Cazadores de Chíclana, después de
Íleclias las siguientes rectificaciones, ocasionadas por equi-
vooaolones padecidas en el cómputo de intereses :
, '
- '
Capital Intere ses 1 TOTAL I 115 por 100Número rectfilcado - -- I -Pu o; PU03 Pesos Peso.
191 91 5'46 96'45 36'76
302 116 29 145 50' 75
459 119' 72 7' 18 126'90 44'41
480- 128'98 21'92 150'90 52'81
513
I
90'78 I 5'44 96'22 33'67533 141 8'~6 149'46 52'31
cuyos 27 créditos, con las mencionadas rectifícacionea, as-
cienden á 4.072'78 pesos por el capital rect ificado ele los
mismos, y á 309'29 por los intereses devengados, en [unto
:i. 4.382'07; de cuya cantidad deberá abonarse :í los íutere-
sados el 35 por 100 en metálico, ósea 1. 533 pesos (jO (:<111tl1-
vos, con arreglo á lo dispuesto en el ar t o14 de la 1:7 (',:; 18 de
junio de 1890 y real decreto de 30 de julio de 18~U.-J)a real
orden lo digo á V. E . para los efectos oorresr ond 'entcs :
acompañándole , en cumplimiento de lo preceptuado en los
artículos 22 y 24 de lá instrucc ión de 20 de febrero ~~" lS~)1,
un ejemplar de dicha relación con los documentes [u. ti nen-
tivos de los créditos reconocidos, excepto los .¡¡.¡; <);1 ,¡:¡:6~
ajustes rectificados, para que puedan hacerse la" l; ~' ;J; lcacio-
. nes á que la misma instrucci ón se refiere; y advirti éndole
que , con esta fecha, se ordena á la Dirección General de H a-
cienda de este Ministerio que facilite á la Inspección de la
Caja General de Ultramar los L 533 pesos 60 centavos que
necesita para el pago de los créditos de que se tm~:l. ~
Le¡ que de la propia real orden traslado á V. };. p ,.W';;U
conocimiento y demá s efectos; debiendo darse la, ma yor pu-
blicidad posible á dicha relación por los Capitanes ¡;,~nem­
les de Ultramar en los periódicos oficiales de sus distritos, y
gestionar lo conveniente el-Inspector de la Cája G(;:11(;:::al ele
Ultramar para que la relación citada se inserte en 10 .; bole-
tines oficiales de las provincias , con el fin de qu e Ilegue a
conocimiento de los interesad os. Dios guarde a V. E. mu-
chos años. . Madrid 16 da abril de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor ....
Relación que se cita
!7. "'.
'" LíQUIDO~ IMPORTE IMPORTE TOTALdel cllpital rectíñcado total de los intereses á percibir al 85por 100




--1 Ccuta.l'>o Pesos Centa. Pesos cents, Pesos Oents, Pesos<ll
~
-- --
24 Ignacio A1'aga ~Iars!ll • • • • • • • • • • • • • •• • •• 182 ) 1 82 183 82 64
1
33
36 Modesto Antolín P érez •••• •• ••• •••••• •• 138 30 26 27 164 57 57 59
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El IMPORTE IMPOll.T:E r,lQUIDO(lO TOTAL á pereíb ír ..1 35 por 100... del capI ta.1 re ctilcadE> total de 108ínteressso del ca.pitlll é intereses
p. Nombre s de los interesados
<> ..
o \~ _ pe~__\ Cant l , ICents,,...p., Pesos Pesos Pesos Cents.e»?
-
SI) E piínn ío Andrés Gurd a .• • •.•• , . • •••.• . 160 61 1> ) 160 61 56 21
49 Alfonso Arroniz Ródenas.•. •. .. •••• • • ••• 143 » 20 02 163 02 57 05
6 1 IDomingo Balaguer Llafora . ••• . • .•.••••. 182 11 a 56 196 66 68 79
92 ,I(\f'ó Cons Bub írat, . . ... . . . .. . . . . . .. .... 179 56 »
\
"
179 56 62 84
101 ("1<0 Colón Ferrán..... .......... .... . 74 59 1 4\l 76 . 08 26 . 6íl] 07 Toribio Casa s Alonso • • , . • • • • . ..•• • • •• . 117 » · 14 04 . 131 04 45 86
115 i'u:cual Cuadra Martín • . • . • • . . •• • ' .. .. . 182 » 1 82 183 82 64 ' 33
] 46 .)O¡;Ó Esp inosa Su árez.• •• •. • .•.• . ••. • . • • 176 2Q » j) 175 20 61 6'j'
nu :\icolás Fernández Lóp ez.• . • • • • • • . . . • • . . 91 » 24 67 115 57 40 44
202 Vnlentín González Navas .. . . ... .... .. .. 182 » . ) J 182 ) 63 70
'~H 1 s nton ío Garc ín Bretón •.•. . . . . .•. .. . .•. 182 ) » t 182 ) 63 70
213 Fel i pe González González .. •... .. " . . .. '• . 182 I » 6 46 187 46 65 612~~a ¡,1erón ím o Gaseo Balsera ••••...• •.• . .•.• 167 13 45
I
12 212 25 U 28
244 ¡Diego Jiménez "Man chón •••• •.. • • •• . . ..• 158 42 42 77 201 19 70 41
215 1P ub,lo Gonl'~lez Al var,ez, . .. . .. ... . .... . . . 44 51 12 01 . 55 52 19 78
2'17 Lucíuno Gaitero Mart ín •..• . ..• " ...• • • 182 » 49 14 231 U 80 89
:!~) ;; ,hwé Hem ández E n cinas • . • • . • . . . • • ; .... 114 \jI) 2 I 2!J 117 28 41 04282 Fnlgencio López Mn ños . . . . . . . . • . . • . . • • • 146 06 J) , 146 06 1)1 12
Iaos BO,:;ifnd o Ll orente Delgado . .• . • . •. . . .. • 116 » JJ I ' , 116 ) 40 60
,J!)9 l.Toré, Puente Or án . ...... , . . . . . .. .. . . . . . 78 ) ) I » 78 ) 27 30<lO!) l''.Lu ís PalandarIas Merced •. • • • • • • • • • . . 340 22 ) ) 340 22 119 07432 i)tHningo Quejas Seinza . . . . . .. "........... 182 1 » ' 4\! 14 231 1! 80 89459 i'O!ll:ís Rubio Guillén••• ..• .•.•• ...• . .•. 119 72 32 32 ]52 04 53 21
4~0 Junn Simeón Bal saurí . ... ..•. .••. .• .... , 128 <,)8 ) t 128 98 46 14
51~ [J os é San ti ago Luque _•...• •. •.••••.••. . 90 78 24 51 115 29 40 35
5~J)j lbblo Urgel Bocfas . . ........ .. .. .. .. ... 141 » 38 ,07 179 07 62 67{5{!5 ( 'tonio vn, P'u . .. . . .. . . . ..... .... .. . 117 I:: I 7 08 ]24 25 !3 !8\ - - --SUl\[A• • •• • • • • •• •• •• •• • • • • • •. 4 .299 412 !5 4.711 74 1.648 97
__J .._ .. _ ..
- " -
~:Iildrid 16 de ab ril de 18915 . AzcÁlmAG.A.
Cireulcr , Excmo. Sr .: En real orden del Ministerio de
Ult ramur, de 21 del mes anterior, se dijo á este de la Guerra
lo Si¡SHlente :
«De conformidad con lo propuesto por la Junta Superior
de 1[1, Dvsuda de Cuba, en sesión de 14 del corriente, S. M. el
n oy (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
h a toni llo i-t bien disponer qu e se reconozcan á favor de los
caussntos los 46 créditos núms. 1.388 'á 1.400-1.402 á 1.404-
l AOG Ú 1.-.J:oO-401-994 y 1.311 de la relación 3.a adicional iI
la n úm. ¡J1 de abonar és de alcances y ajustes finales corres -
pendientes al regimien to Infantería de Nápoles, después de
hecha. ]n siguiente recti ficación, ocasionada por un error
pn.üecl,' o en el cómputo deinfereaesr.uúmv Lé l -l: capit al, 12
pesos: infereses, 1'80; total, 13'80; 35 por 100, 4'83; cuyos 44
crédito- .con la mencionada-rectificación, ascienden á 5.100' 41
peRoRJY) ;.' el capital rectificado de 108 mismos, y á 1.104'96
por Jos i ntereses dev engados, en junto á 6.205'37; de cuy!1
canúi-lu(1 <1.dJerá abonarse á los interesados el 35 por 100 en
lYwt~:,! Í<:: ~ 1 'ó sean 2.171 pesos 71 centavos, con arreg lo IÍ 10
dispuer :» en elurt. H de la ley de 18 ele junio de 1890 y
real decreto de SOda julio de 1892.-De real orden lo digo á.
V. E . para los efectos correspondientes: acompañándole, en .
cumplimiento de lo preceptuado en los art s. 22 y 24 de ]a
instrucción de 20 de febrero de 1891, un ejemplar de dicha '
r elación con los documentos justificativos de los .créditos
reconocidos) excepto los abonar ésy ajustes rectifleados, para
que puedan h acerse las publicaciones á que la misma ins-
trucoión 'se refiere; y advirtiéndole que , con esta fecha, s(j
ordena á la Dirección General de Hacienda de este' Mi nis-
terio, qué facil it e ti la Inspección dá la Coja Generál de
Ultramar los. 2.171 '71 pesos que necesita para el pago de los
créditos de que se trata"~
Lo qu e de la propia r eai orden traslado ~ V. E. para su
conocimiento y demá s efectos; debiendo darsela WaYO! ..:é1-
blicídad posible á dicha rela ción por los Capitanes generales
de Ultramar en los .peri ódicos oficiales de sus distritos, y
gestionar lo conveniente el Inspector de la ,Cnja General de
Ultramar para qu e la relación citada se inserte en los boleti-
¡nos oficiales de las provincias, con el fin de que llegue á co-nocimiento de los interesados. Dios guarde tí V. E. mu-




' , . , .. ' -.
-
IMPORTE rMPORTF. ttQUID'O
del capital recüñeado t.t:al de J02 hrt creses TO'VAL á.percibir \\1 lllí por 100
1Ñombl'es de los Interesados del capital é Inte reses
, ..
=
. Pesos Oents, Pesos cents , Pesos Centll. Pesos I Oents,
1 . - - - - --I ~nyo ~lvarez García... : ... . .. .. .... . ... 168 » 45 85 213 36 74 67
Francísco Alm en dral Vivas • .. ••• • •.• • • • 120 » 82 40 15 2 40 53 34
Antonio Burgos Fresneda• .. • •• • •. •• • .• • 168 l! 45 36 213 36 74 67
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¡:l. LíQUIDOa IMPORTE IMPORTE










1.31J2 Ramón Bernal Gargallo.••.••••••.••••.. 168 » » » 168 » ['.8
1
80
1.393 Silvestre Vázquez Salguero.............. 168 » 45 36 213 36 'i4 67
1'.394 Santiago Villagrán Martín •.•.•....•.••. 16R 1 ~ 45 36 21g 36 74 67¡
1.395 Benito Cárdeno Huguers•....••.•••.•.•. 11;8
I
» 45 36 213 36 74 ü'¡
1.396 Jenaro Castillo Valla •.••••.•••.•.•••••• 140 (H 35 16 175 80 (jI ~"o~.>
1.397 José Oorpas Rodríguez... ,., •.•.•.•••••• 24 II (3 48 30 48 ]0 (j6
1.3S8 Nícasío Oastaño Díaz................... 6" 4G
1
17- 13 80 59 28 20
"l.3S\) Francisco Díaz Martín••.•.••••.•.••••.• 11j8 I 35 28 203 28 71 14I ';
1.400 J ulián Díez Rodríguez ................. , 1 I 6 48 30 I 48 10 (){).24 I ~1.401 Julián Díaa Rodríguez .................. . 95,
1
O\) » s 96 09 . 33 63
1. 402- D. Félix Flores Rivera .•.•..•.••.••..•. 48 58 8 74 1,)7 32 20 06
1. 40:i Jacoho Fletas Ruiz...... , .............. 146 st » » v 146 91. 51 4.1
1.404;. ~~nu~l .I!'ernánd,ez González..•••• ';.' •. ',' 144
I
D » » 1,44 » 50 40
1.405 íctoríano G$\rCla Romero .•••.••• ; ..• .•. 16S;. » 45 36 213 36 74 67
1.406.!LUCilS GarcíaMoreno , , .••• ,. _..••,.••... 11W 2@ 37 60 176 86 6] 90
1 407 Ramón Jimeno }lova................... 108 » 45 36 213 36 74 67
1:405 Juan IglesiasMuriÍlo........... oo ...... H7 {L2 I 11 75 109 67 38 381.409 M:ttnuel López Quiroga.................. 36 I » 9 72 45 72 16 ~1.410 JOilQ Martín Béjar , ..................... se » 25 92 121 92 4.2 6'71,411 Juan Mestres Gabanes .................. 158 I » 31 92 199 92 Gil \171.412 Jacinto Moreno Aceituno .•.••••••..•.•• 168 » :t » 168 » 58 801 413 MII.l'celino Maestre Centeno.•••••..•••... lú8 » 45 36 213 3(;; 7.J: 67
l.4lt Hílarío Hevia Femández .•..•••••.••••. 12 » 3 24 15 24 5 33
1.4lé Pedro Olivares Espínosa.••••••••.•••••• 44 94 .12 13 57 07 111 9'7
1.416 MantH.lPrieto del Oastillo.; •.••••.•.•••. lOS l} 29 16 137 15 48 »
1.n7 Beveriano Pérez Agut.•.•..•.•.•••••.•.• 95 » 25 92 121 92 42 67
1.415 Antonio Romero Aparicio .••...•.••••... 12
"
S 24 15 24 5 33
1.419 Domingo del I~ío Pedreíra.. : • " ••....••. 24 » 6 48 30 48 10 66
1.420 D. José Robles Marcos .................. 49;l ¡r.7 133 . 26 626 83 219 B9
1.421 Manuel Reijas Herbos ••..••••.••••••• " 168 :) 38 64 206 M 72 32
1.492 D. l\IfanuelReguat Pérez.............. , . 1()6 011 52 94 24.9 03 87 In
1.423 Antonio Saburqueiro Bello.•.••••••.••. , 13 14 3 54 16 ~8 5 R3
1.424 Demetrío Sánchez González.••••••.••••• 80 D3 21 85 102 .78 H5 07
1.425 Diego Sílva Cabo ....................... 13\1 20 ' 37 58 176 78 (ji 87
1.420 Juan Soriano Serrano.••............• '" 123 ~H 7 39 130 63 45 I 721.427 Jaime Serri Segura .••.••••••..•.......• 29 52 '7 9'7 3'7 49 13 12
1.42S Manuel Sánches Benítez••...•••...•••.• 168 » 40 32 208 32 'i"2 I
!)1
1.429 Jenaro Talles Oaneira .................. 24 » 6 4$ 30 48 JO eo
1.4.30 Juan Tohoada Olha..... , .............. 73 6'5 19 88 93 53 32 73
401 Baldomero García Cubero•... , •••••..••. 41 33 11 16 52 52 ]R
I
U8
994 Manuel Riela Caudales ...•••••.•••••.•. 168 » 30 24 198 24 oí! :l".J
1.311 Andrés Maquedano Pino ..•••.••.•.•.•.• 108 » 25 92 133 92 40 81
-- -
ITOTAL.•.....••••.••.••.••• 5.864 50 1.151 '76 , 6.516 26 2.280 51i
...,




Excmo. Sr.: En vista de la propuesta ordinaria de as-
censoscorrespondíenté al mes actual, la Reina Regente del.
Reiho, ennombrede snAugustó Hijo el Rey' (q. D. g.), ha
tenido á bien conceder el empleo superior inmediato á los
[efes y oficiales de Administración, Milftár comprendidos en
la siguiente relación, que empieza con D: Juan Htuñoz Grcses
y termina con D. Florentino Peral y Jiménez, los cuales están
declarados aptos parael ascenso :y' son los más antiguos en
8\1S respectivos empleos; (letiendo disfrutar en los que se
les confieren, In, efectividad que t't cada uno se le asigne 011 la
citadu relación. E8 al propio tiempo la voluntad de S. M.,
que el comisario ele guerra de 2.11 clase D. Agustín Miró y
Bretones, que sirve en el distrito de las islas Pilípínas, se
atenga á lo dispuesto en la ley de 19 de julio de 1889 (Colee-
ci6n Legislativa núm. 344), reales órdenes ele 15 y 24 de agos-
tocle1891 (C. L. núms, 226 J 326), real orden de 10 de ene-
© Ministerio de Defensa
ro de Ü394 (C. t. núm. 5) y reglamento vigente de pases tí
Ultramar; y que el comiendo de guerra de 1.a clase D. Se-
bastíán Domíngues y Fabián, los de 2. a D. Juan G.utiérrez Lo-
pez, D. Cándido Busuego y:Gat'rió y D. lUiguellVIontol'io y Za- .
yas, los oficiales primero. D. José López Martínez y D. l'1)¡~gllel
López'Arce; y Iossegundoa'D,' Francisco' Martín Lunas, Don
Cay'etáilo T~rm.ens 'dé-la 'Rivay D.' Emilio Crem.'atay /:,variá,
que se hallan de reemplazo en las regiones militares L.", 2. a ,
3.a; 4.ay 'l», ingresen en el servicio activa.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. M~­
dzid 16 de abril de 1895.
Azci"RUAGA
Señor Ordenador d\ pagos de Guerra.
Señores Comandantes en Jefe del primero, segundo; tercero,
o cuarto y séptimo Cuerpos de ejército y Capitán. general de
las islas Filipinas.
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Relaci6n que se (jita
Madrid 16 de abril de 189¡¡.
- EFECTIVIDAD
Emple o que se les
Bmplccs efectivos Destino ó situación actual NOMBRES eon ñere Añoníiz Mes
_ . -. .
- --
Oomismio de guerra
D. J uan Mu ñoz Greses ••.. .•.•.•. • Sub intendente .•••. 20de l .¡' elose ••.•. Mímsterío de la Guerra •.•.•.••
Otro .. . : . . .... .••• Primer cuerpo. . . . . . .• • . . . .•• • • » Mariano Tejero y Durango• . • • . . Idem .•. .. . •. . . . • . 20
I dem d e :L a clase .. Tercer ídem• •. • • • • . •• • . • • • . . • . lt J osé Marote y Rodrí guez .... ... , Comisario de 1.0. • •• 11
Ot ro . .. .. . . '" . • • . Primer ídem .•• •.••.••••..• •••
"
Juan Gonoe r y P érez J uana • •. •. Idem . . .. .. . .. . . .. 20
Oñcíaí 1.0... . .. .. . Cuarto ídem • .• • • • . • • • • . •. •. • • ) Edua rd o Bú tler y Gutíérrez • ••• • Comisario de 2.8.• • . 11
Otro . . . ..• . . • • • • . • . Reemplazo 1.0. región .. . . . .. .. . » Miguel Montorio y Zayas •• .•••. Idem • • • • . . .•.• • • . 12
Otro . . .... ; . . . . .. . Filipinas . ••••.•. •••••..•. •.•• )) Agustín W ró Bretones •.•.••••• Idem . •• • . . •• . •• • • · 12 :
Otro .. . . . ..• • . • • • . Pr imer cuerpo.... ... ... .. . ..... J) Carlos 'F~rich y Domec..... . . . Idem.. .. . . . . .. . .. · 12 r-
Otro . . .. •.•.•.•..• Idem ídem . • • . • • • • • • • • . • • • • • • . » EduardQ~rcos y Agu irre •...• • Idem .. . . . . . . . . . .. ' 20 m arzQ.•.. • • : 18~ 1?
Otro.. . .. ......... I dem ídem .................... J) Franc isco Bíedm a y Espino . •.• • Idem . • • • . . . . • . . . • 25
I delll 2.° . . ......... Cuarto cuerpo •••••••.••••.•.•• )) Alberto Berenguer y Albert!. . •• Oficial 1.0......... 6 '
Otro .. . . . . . . . . . . . . Séptim o ídem .................. ,. Constantino Sardina y Loeenzo .• Idem ••....••..••. 11
Otro . . . ......••••. Cuarto ídem •• e •• '••••••••••••• ,. Mariano Ruiz Revilla ., •.•••••• Idem ••.•.••..••. ·• 12
Otro • . . , .....•••.• P rimer ídem ••..•.•.••.••••• " ) Amalío R odríguez Montano .• . • • : Idem.••.••.. : .•.. . ~O
Otro .. . ......•.•.. Ordenación de p agos ••••••••..• ,. Florentino Per-al Jiménez•••••• . Idem . •. '" ••••••• 25
I__o
. . ~ ,- . . . . . ' "
CLASIFICACIONES DESTINüs. .
3. a SE,CCl ÓN .
Excmo. Sr .: En vista de la instancia promovida por el
primer toníente del regimiento Infantería de San Fernando
n úm e..'o JI, D. Antonio Lineros Gandullo, en súplica de que
se le ('d oque en el escalafón en el puesto que se le fijó por
real orden de 5 de mayo de 1891 ~D . O. núm. 97), el Rey
(q . D. g.), yen su nombro la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien acceder á la petición del reclamante; dispo-
niendo se le coloque en la escala actual inmediatamente
delan so del de su clase D. J uan Rufilanchas Lozano, cuyo
puesto y antigüedad de 9 de octubre de 188910 correspon de,
según J') dispuesto en la citada real orden de 5 de mayo
de 18\.)1. ..
De la. de S. M. lo digo á V.]J. para, ~11 conocimiento y
demá s efectos. Dios guarde á. V.Ji). muehosaños. Mad.rid
16 de abril de 1~95.
AZC1.1'fRAGA
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
-.-
CONTI~UAOIÚN E~ ELt S.E~VWW y ~EE.NGANQHEB
3.a SECCIÓN'
7 . '" SE.oe ION'
Excmo. Sr .: En vista de la ins tancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 28 de marzo próximo pasado , prom ovida
por el oficial segundo del Cuerpo Auxiliar de Oficinas Milita"
res del distrito de ~iltpinal5 , D. ~anuel Quintero . InfaJ?t~, en
la actualidad en uso de prórroga de licencia por enfermo en
Valencia , en súplica de continuar sus servicios en la Penín-
sula, el Rey (q . D. g.), yen su nombre la Reina Regente del
Reino , ha tenido á bien acceder á lo solicitado, una vez que
por el certificado de reconocimiento facultativo qu.ese acom-
paña, se acredita el mal esta do de salud del recurrente; dis-
poniendo, en BU consecuencia , que SM. blj.ja definitiva en
aquellas islas y alta en la Pení nsula en los términos regla-
mentarios, el cual quedará en situación de reemplazo en el
punto que elija, ínterin obtiene colocación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarda á V. E. muchos años. Madrid
16 de abril de 1895.
AZCÁlUtAGA
Señor Comandante en J efe del tercer Cuerpo de ejército.
Señores Capitán general de las islas Filipinas, Comandante
en Jefe del cuarto Cuerpo de .ejéroito, Inspector de la Caja
General de Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra.
Excn~o . Sr .: En vista de la instancia que V. E. curs óá
este Ministerio en 16 del anterior, promovida por el soldado
del regimiento Infante~ia regiona lde Baleares núm. 1, Fran-
cisco Berga, en s~plica de que se le conceda la rescisión .~el
compromiso voluntario que tiene contraído, el Rey (que
Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino ,
n o ha t enido á bien acceder ti, la petición de¡ interesado, por
oponerse Ú ella lo dispuesto en el arto 35 del reglamento de
r eenganches aprobado por real orden de 8 de junio de 1889
(C. L. núm. 239).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde tí V. E. muchos años. Ma-
drid 16 de abril de 1895.
A ZCÁRRAGA
'Seiloi· Capitán general de las islas Baleares.
Excmo. Sr;~ El :Rey '~~" D. g.),'y en ~~ p.omp);¡~}~~ª
. Regente delReino, confirmando lo prevenido. .¡l!l . t~J~g1.'.aJll~
,de 6 .del .actual, dj.J;~gi4C? al ..Cc!w~p.dan~ e1;1 ¡ ef~ del segundo
Cuerp.o de ejércit?, ha tenido.á bf~n destinar á ese distrito .
al soldado del regimiento Infanterí a de Extre,ma.du ra nú-
mero 15;"Í~~dorD é~W~las);)éte~; · siendo baJaen dicho ouerpe .
y alta en esa Isla en 196 t érminos regla:p1entari02.
De real orden lo digo á. V. E. para, su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos a ños, M.I.t-
drid 17 de abril de 1895.
M AR,CE:LQ DE AZO•.\.:ftR4,GA
SeñQr Capit án general de la isla de Cuba.
Beñores Comandante en Jefe del s~~p~do Cu~rp.l? d~ .eJército ,
Inspector de la Caja Ge!l~J,'al d~ Ultramar' y Ordenador dé
pagos de Guerra. .
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Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de 'ejército.
Señores Capitán general de la isla de Puerto Rico, Coman-
dantes en Jefe del sexto y séptimo Cuerpos de t\jórcito,
Inspector de la Caja General de Ultramar y Ordenador de
pagos de Guerra.
tualídad con licencia por enfermo en esta corte, el Rey (que
Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente del r.·Ano,
ha tenido á bien concederle dos mesesde prórroga por igual
concepto á la expresada situación, con goce de la mitad del
sueldo reglamentario, en razón al mal estado de su salud,
que acredita pOI' medio del correspondiente certificado de
reconocimiento facultativo, según previenen las instruccio-
nes de 16 de marzo de 1885 (O. L. núm. 132).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos. consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
~,Indrid 16 de abril de 1895.
MATRIMONIOS
AZCÁRRf. ,;A
Señor Comandante en Jefé del primer Cuerp5> de ejército.
Señores Capitán general de las islas Filipinas, Comandante
en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército, Inspector de la gaja
General de Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado en la instaneia
que V. E. cursó á este Ministerio en 23 de marzo próximo
pasado, promovida por el primer teniente de Artillería del
distrito de Puerto Rico, D. Romualdo Arenas y Toro, en la
actualidad con licencia por enfermo en Sevilla, el B.ey (que
Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente del Roino,
ha tenido á ;Pien concederle dos meses de prórroga por igual
concepto á la expresada situación, con goce de la mitad del
sueldo reglamentario, en razón al mal estado de susalud,
que acredita por medio del correspondiente certificado de
reconocimiento facultativo, según previenen las ínstruoeio-
nos de 16 de marzo de 1885 (O. L. núm. 132). .
De real orden lo digo á V. E .. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 16 de abril de 18~5.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
recluta, con licencia ilimitada, de la Zona de Almería Ginés
~olina Moya, perteneciente al reemplazo de 1894, en solici-
tud de que se le conceda autorización parª, contraer matri-
monio, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, no l),a teni&-2.!t bien acceder á dicha petición, con
arreglo á lo dispuesto e11 real orden de 28 de octubre de
181'l0 (C. L. núm. 412).
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.





Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado en la instancia
que V. E. cursó á este Ministerio en 23 de marzo próxin;I.O:." Señot Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
pasado, promovida por el coronel de Infailt.ería del distr:Pt"ó ':
de Filipinas,D. Francisco Rodríguez y Rodríguez, en la ac- '
LICENCIAS
AzcÁRRAGA
Señor Capitán general de las islas Baleares.
Sd.or Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
AzclRRAGA
Señor Comandante en Jefe 'del cuarto Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
6.a SECCrÓN
-+-
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
soldado del regimiento Infantería de Luehana núm 28, José
Marzall'lIora, en súplica de indulto de la pena de dos años
de prisión militar correccional que le fué impuesta el 21 de
enero del presente año, en causa seguida en esa región, por
el delito de deserción al extranjero; considerando que el cm
plicante no tuvopropósito de desertar al ausentarse del pue-
blo de su naturaleza (Sopeira, provincia de Hnesca), y sí
únicamente el de encontrar trabajo para atender al substento
de sus padres, en obras de ferrocarril próximo á la frontera,
pero en territorio francés, donde Be encontraba al ser llama-
do con objeto de que se incorporase á su regimiento, y que al
tener conocimiento, por su padre, del llamamiento se apre-
suró á verificar su incorporación con las prendas de unííor-
me correspondientes, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
Reina Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto
por V. E. yel Consejo Supremo de Guerra y Marina en 30
de enero é igual día de marzo últimos, respectivamente, ha
tenido á bien acceder á la solicitud del interesado, indultán-
dolo de la pena dé que queda hecho mérito.
De real orden lo digo tí, V. E. para su conoeimiento y
fines consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos años,
Madrid 16 de abril de 1895.
INDULTOS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por la
esposa del corrigendo en la Penitenciaría militar de Mahón,
Isidoro Cruzado González, en súplica ele indulto para éste de
la pena de tres años de prisión militar correccional que le
Iué impuesta e16 de octubre del año último, en causa se-
guida en ese distrito, por el delito de negligencia en el servi-
cio, siendo cabo de Oarabineros de la Comandaacía de esas
islas; teniendo en cuenta la Importaneia de los h~h{,1l»u»i:­
blsa que motivaron la condena y el poco tiempo extinguido
de la misma por el interesado, el Rey (q.D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, de conformidad con lo
expuesto por V. E. y el Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina en 26 de enero y 30 de marzo últimos, respectivamente,
no ha tenido á bien acceder á la solicitud de la suplicante.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma-
drid Iñ de abril de 1~95.
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AllCAuItAGA
AZOÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
~eñorPre¡¡¡iclente del Consejo Supremo de Guerra y rl'Iarím..
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo ele Guerra. y Marina en 30 de marzo últi-
mo, se ha servido conceder á n.a Carmen JaronesGómez,
viuda del teniente coronel de Oaballería D. Siro Atienza y
García de la Huerta, la pensión anual de 1.250 pesetas, que
le corresponde por el reglamento del Montepío Militar, ta-
rifa inserta en el folio 107 del mismo, con arreglo al empleo
disfrutado por el causante; la cual pensión se abonará á la
interesada, mientras permanezca viuda, por la Delegación
de Hacienda ele Badajos, desde el 4 de enero último, si-
guiente día al del óbito del causante.
De real orden 10 digo ti. V. B. para su conocimiento y'
demás efectos, Dios guarde tí, V. E. muchos años. :51a-
dríd 16 de abril de 1895.
Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.-
Señores Presidente del Conllejo Supremo de Guerra y Marina
y Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Sef\Ol: Prcr,üle.nte ¡J,el Consejo S'!.\premo de Guerra;¡ :I1iIa~:ina.
Excmo. Sr.: lGl Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del ' Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra. y Marina en 30 ele marzo úl-
timo, se ha servido conceder á D.a Josefa Días Mir, viuda
del teniente coronel de Infantería D. Manuel ele Lara y Ru-
bio, la pensión anual ele 1.250 pesetas, que le corresponde
por el reglamento del' Montepío Militar, tarifa inserta en el
folio 107 del.mismo, con arreglo al empleo disfrutado por
el causante: la:cual pensión se abonará á la interesada, míen-
tras permanezca viuda, por la Delegación do Hacienda ele
~rálag[\., desde e18 de diciembre de 1894, siguiente día al elel
'~hito del causante.
De real orden lo eligo á V.:ti. para su sonocimiento y
demás efectos. Dio~ guarde ¡Í V. E. muchos años. Madrid
1,6 de abril de 1895.
S~ñor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejéroito.
lTI,wmo. Sr.: ill Rey (<1. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na ¡~e!2;<?nte del Reino! conformándose con lo' expuesto por
(\] C>mw'ljo Supremo de Guerra y Marina en 1.0 del oorrien-
to J11!'~", ha tenido ú bien conceder á n.a .losefa l\l!a..in mad3ra,
y;nln del comandante de Carabineros D. Ramón Toledano
M:nJ.n, la pensión anual de 1.125 'pesetas, que le Correspon-
do según la ley de 22 ele julio de 1891 (C. L. núm. 278); la
. cual pensión se abonad, ala interesada, mientras permanez-





Excmo. Br.: EllleJ(q. D. g.), y en su nombre la Reina
Regento del Reino, corrlormándose con lo expuesto por el .
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 4 del corriente
mes, ha tenido tí bien conceder á D.a Maria de la Asunción y
á n.a Maria de la Gandelaria de Alvear yGómez de la Cortina,
huérfanas del coronel de Artillería, retirado, D. Francisco,
la pensión anual de 1.725 pesetas, que les corresponde con
arreglo Ú 11. ley de 25 de junio de 18B4j la cual pensión se:
abonará ú las interesadas, en la Pagaduría ele la Junta de
Olases I'usivas, desde el 24 de junio ele 1894, siguiente día
al ele! ínlleoímiento del causante, por partes iguales, ínterin
permanezcan solteras; acumulándose, sin necesidad de nue-
vo señalamiento, la parte de la que cesare en la que conser-
ve la aptitud legal.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. :Ma-
dríd lG de abril de 1895.
AZOÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del priIIulr Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo' Supremo de Guerra y, Marina.
Señor Comandante general ele Ceuta.
. . 1 del Estado; acumulándose, sin necesidad de nuevo señala-
PASES A OTRAS ARllA.S miento, la parte del que cesare en el que conserve la aptitud
5 n. Sr.!CCTÓ~ \ legal.
• "" • 4 De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
E~~n~o. S!.: En vista de la i~1s~ancia que V. E. curs? á de:uás efect~s.. Dios ,gl1'll.l·de a V. E. muchos años. :Ma-
este Ministerio en 22 del mes proximo pasado, promovida dríd If de abril de 1895.
por el segundo teniente de la escala de reserva del arma de Azc.bmAGA
Infantería D. JQsé Ayala y E:ernández, en súplica ele que se
le admita la renuncia que hace del derecho que tiene á in-
gresar en el cuerpo de oficiales celadores de fortificación, el
Rey (q. Di -g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien acceder á la petición del interesado,
De real orden lo digo á V. E. para 3U conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
16 €le abril de 1895.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yeu su nombre la Reina
.Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 1.0 del corriente
mes, ha tenido á bien disponer que la pensión anual de
1.650 pesetas que, p.or real orden de 21 ele marzo de 1880,
fué concedida á D.a Lorenza Irizar Uvillos, como viuda del
coronel de Ingenieros D. Manuel Miguel Lueníx, y que en
la actualidad se halla vacante por fallecimiento de la citada
D." Lorenza Irízar, sea transmitida asus hijos y dEli Cansan-
te D.n Maria y D. Luis Miguel Irizar, aquienes corresponde
con arreglo á la legislación vigente; la cual pensión se les
sati"fal'á en la Delegación de Hacienda de la provincia de
Valoncía, desde elIf de septiembre de 1894, siguiente <lía
al del fallecimiento de su referid.a madre, por partes iguales;'
haciéndose el abono ála hembra mientras permanezca solte-
ra, y á D. Luis, por mano de 1'\ persona que acredite ser su
1Illtor;'has'ba el 24 de noviembre de 1897, en qU¡3 cumplirá
los 24 años de edad, si antes no obtiene empleo con sueldo
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el 21 de octubre de 1894, siguiente dí a al del óbito del cau -
liante.
De real orden lo digo á, V. E. para S11 conocimiento y
demás efectos. 'Dios guarde a V. E . muchos años. Mar
drid 16 de abril de 1895.
AzcARRAGA.
Señor Comandante en Jefe del segundo' Cuerpo de ejército.
Señor President-e del Consejo Supremo de Guarra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
Ha Regente,del Reino, conform ándose con lo. expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 5 del corriente
mes, se ha servido conceder á n.a María Huerta Rivillo, viu-
da del comandante del Cuerpo de Inválidos D. Juan GiU'-
cía López, la pensión an ual de 1.125 pesetas, con el aumen-
to de un tercio de dicha suma, ó sean 375 pesetas al año, á ,
que tiene derecho como comprendida en el r eglamento' del
Montepío Milita¡' yen la Iey .de presupuestos de Cuba de
1885:86. La referida pensión se abonará á la: interesada,
mi entras permanezca viuda, por la Delegación de H acienda
de Badajos, .y la bonificación por las cajas de dicha isla ,
a. bo5 beneficios á partir del 25 de diciembre de 1894, si.
guiente día al del ébito del causante.
De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y
dem ás efectos . Dios guarde á V. E . muchos años. Ma-
drid 16 de abril da 1895.
AZCÁRRA6A
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consej o 'Supremo de Gu~rra y Maril1a
y Capitán general de la isla,de Cuba.
Excmo. Sr .: El Rey (q . D. g.), Y cm su nombre la Rei-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por cl
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 1.0 del corriente
mes, se ha servido conceder á n.a Encarnación Pardo García,
viuda del capitán de Infantería, retirado, D. Agustín Mon-
tagud Felez, la pensión anual de 750 pesetas, que le corres-
ponde con arreglo á la ley de 25 de junio de 1864 y 16 de .
abril de 1883 y real orden de 4 de julio de 1890 (D. O. nú-
mero 151); la cual pensión se abonará á la interesada, en la
Delegación de Hacienda de Zaragoza, mientras permanezca
viuda, desde el 20 de marzo de 1894, qu e fué el siguiente día
al del óbito del' causante. .
De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y
demás efectos. Dios guar de á V. E . muchos años. Ma-
drid 16 de abril de 1895.
AZCÁP~GA
Señor Comandante en J efe .del quinto Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo cleGuerra y Marina.
Excmo. Sr .: El Rey (q. D. g.) ; Ye11 su nombre la Reí-
ba Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 29 del mes pró-
ximo pasado, ha tenido á bien conceder á D.a Maria de la Paz
Sequera y -Gonz álea, viuda del capitán de Infantería de ese
di strito, con derecho declarado al ascenso á comandante
euando regresase á la Península, D. José Sequera y López, la
. pensión del Montepío Militar de1.125 pesetas, que le corre s-
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pende como comprendi da en la ley de 22 ele julio de 18nl
(C. L. núm. 278) y reales órdenes de 17 de septiembre do
1894 (C. L. núm. 2(6) y 9 ele julio d~l mismo año (DIARIO
OFICIAL núm. 149); in cual pensión, con la honificación
do dos pesetas por una, {l sea en tot.nI2.25ü peset as anuales,
á que tiene derecho con arreglo ú la ley de presupuestos de
Cuba de .1885-8G (C. L. núm. 295) , le será abonada por las
cajas de esas islas, desde el 3 de octub re de 18U4, siguiente
día al del fallecimiento del causante, é ínterin conserve su
actual estado y permanezca en Ultramar, pues si trasladase
su residencia á la Península sólo percibiría, en concepto de
boaifieación, un tercio de las exp resadas 1.125 peset as
anuales .
'De real orden lo digo lj, V. E . para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mu chos años . Ma-
drid 16 ele abril de 1895. '
A Zc.-\.RRAGA
Señor Capitán general de las islas Filipinas.
Señor Presidente del Consejo.Supr emo de Guerra y Marina.
Ex.cmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yensu nombre la Reíua
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 29 de marzo úlfí-
mo , ha tenido a bien conceder D.a Josefa Sánches Garcia,
viuda del teniente de Carabineros, retirado, D. Luis Mendoza
Pérez, la pensión anual de 470 pesetas, que le corre sponde
según la ley de 22 de julio de 18Ul (C. L. núm. 278); la cual
pensión se abonará á In. interesada, mientras permanezca
viuda, por la Delegación de Hacienda de la provinc ia de Gra-
nada, desde el 25 ele noviembre de 1894, siguiente elia al c1fll
óbito elel causante.
De real orden lo digo tl. V. E. para su conocim.iento y
dem áa efectos. Dios guarde á V. ]jo muchos años. Madrid
Hi de abril de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandan te en Jefe del segundo Cu.erpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marimt.
Excmo. Sr .: El Rey (q . D. g.), yen BU nombre Reina
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marin a en 28 del mes próxi-
mo pasado, ha tenido á-bi en conceder á Antonia María Sola-
no Montero, huérfana de Salvador, soldado in válido que fu é
de esa plaza, la pensión de un enarto de ración de Africa,
.equivalente á 3' 75 pesetas mensuales, y la mitad de est a can-
tidad por Navidad de cada año en concepto de aguinaldo, á
que t iene derecho con arreglo á la real orden de 20 de agos-
t o de 1878; la cual pensión se abonara tí la in teresad a, en la
Delegación de H acienda de la provincia de C ádiz , desde el
1.0 de diciembre de 1889, que son los cinco años de atrasos
que permite la. ley de contabilidad á partir de la fecha ele su
instancia, é ínterin permanezca viuda y resida en las pose-
sienes de Alrica.
De real orden lo digo a V. E. para, su con ocimiento y
demás efectos . Dios guarde á V. E . muchos l1JíOH. ],fR-
dríd 16 ele abril de"189t).
AZCÁRRAGA
Señor Comandante general de Cauta.
. . . . .
Serrores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
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PREMIOS DE REENGANCHE
3.& U1COIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
, este Ministerio en 24 de noviembre último, promovida por
el sargento del batallón Cazadores de Estella núm. 14, Don
Joaquín Gusi é Inda, en súplica ele que se determine su situa-
ción para el percibo de la gratificación que le corresponda de
continuación en filas, por habérsela deducido la Interven-
ción generalde Guerra, fundándose en que el recurrente no
contaba en el servicio activo el tiempo de tres años, no acre-
ditámlol\'l el que permaneció con anterioridad en el servicio
sin percibir plus ni premio, cuyo tiempo solicita le sea de
abono para el conjunto de los tres años, una vez que su se-
paración de filas no fué en concepto ele licenciado absoluto;
y resultando comprobado este extremo por la real orden de
5 de febrero de 1892, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
Reina Rcg:~lte elelReino, d? acuerdo e~n .10. i;l.fo.rmado po~ I
la Ordenación de pagos de Guerra, ha tenido a bien acceder
á la petición del interesado) al que deberá acreditársele el
tiempo servido con anterioridad asu reingreso en el servicio
activo, según lo dispuesto en 1!1, real orden de6 ele noviem-
bre de 1894 (C. L. núm. 302); abonándoselo el premio men-
sual de 15 pesetas, desele que cumplió los tres años ele ser-
vicio después de su ascenso á sargento; siendo también la
voluntad de ~. ]H., que la real orden citada debe aplicarse en
todas ias olasifieaoiones que para los efectos del reenganche
se hagan desde que se publicó, sin que sea ebstáculo para
ello 'que los individuos hayan ingresado en filas con ante-
rioridad.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 16 de abril de 18!J5.
AzcÁRR'\GA
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
, Señor Ordenador de pagos de Guerra.
t» SEOOIÓlf
Excmo. Sr.: En vista del escrito 11.\e V. E. dirigió
á este Ministerio en 25 de enero 'Último, cursando instancia
promovida por el sargento del regimiento Infanteríá Reserva
de las Antillas núm. 68, Francisco Sánchez Réyes, solicitan-
do el abono de premio de reenganche; considerando 'que el :
interesado tiene pendiente de acreditación la parte propor-
cional ele premio del compromiso que sirvió, con el núme-
ro 92.785, con los beneficios, del real decreto de 27 de octu-
bre ele 1886 y la gratificación de septiembre de 1890, en cuyo
mes pasó la revista embarcado para la Península, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, de
acuerdo con lo informado pOl' la Ordenación de pagos de
Guerra en 20 del mes anterlor, ha tenido ti bien autorizru; al
expresado cuerpo para que, en adicional al ejercicio cerrado .
ele 18})O·91, reclame al recurrente los devengos que en am-
bos conceptos le corresponden desde J. o ele octubre ele 1888
~\ fin ele septiembre ele 1890; no procediendo la otra autori-
zación que se scilicita respecto al mes eleenero de 1891, pues
que tanto en éste como en los anteriores de.oct~~r~,noviem-
bre y diciembre ele 18flO, estuvo con.lice~:Cla 1~lmIt~~a, por
cuya razón no tiene derecho á premIol1l&~atlfi.caClon,' ~on,
arrealoá las bases 1. a y 2.a del m"t.35 del vIgilntereglameu'-
to d: 'reeagancliede 3 de 'juifode1&S9 (C. L. hum. 2~9). -El,
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referido adicional, una vez liquidado, sera incluido su im-
porte en el primer proyecto de presupuesto que se redacte
como Obligaciones que ca1"ecen de créd'ito legislativo.
De real orden lo dizo á V. E. para su conocimiento y
5 .- 1\demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. J.lia-
dríd 16 de abril de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante enJefe del primer Cuerpo de ejérGito.
SeMor Ordenador de pagos de Guerra.
.......
RECLUTAl1á~NTO y REE:MPLAZO lfEL EJÉRCiTO
3.1$ SÉOOIÓN
Excmo. Sr.: Eh vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio en 20 del anterior, promovida por el cabo del
regimiento infantería Reserva de Orense nu~. 59, Artu,:o
Vázquez Büsta, en solicitud de que seIe admita la renuncia
del empleo para poder presentarse como substituto~ el Rey
eq. D. g.), yen su nombre la Reiría Regente del Reino; ha
tenido á bien acceder á la petición del Interesado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y dé-
más efectos. Dios guarde á V.E. muchos años. , Madrid
16 de abril ele 1895.
AZ'CÁRR.~GA
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, promovida por el cabo del regiíníento Infan-
tería Reserva de Cádiz Íl.1ÍlÍl. 98, josé gáfióhet Rialio, en sú-
plica ele que se le conceda la renuncia del empleo, con el fin
de presentarse como substituto.' el Rey (q..D. g.),. yen su
nombre la Reina Regente del Remo, ha tsnído ti bien acce-
der á la petición del interesado.
D3 real orden lo digo á V. E. pal·t\ su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 16 de abril de 1895.
A"CÁRRAGA
Señal' 'Comandante en J ere del segundo Iluerpo de ejército.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. m. cursó á
este Ministerio en 16 del anterior, promovida por el sargen-
to del regimiento Infantería Reserva de Matará núm. 60, Se-
eundíno M:ariario 'Salvador, en situación de segunda reserva,
en súplica de que se le "conceda la renuncia de su empleo,
cón el fin de presentarse como substituto, ~l Rey (q. D: g.):
yen su "nombre la Reina Regente del Remo, ha tenido a
bien acceder á la petición 6,'0-1 in~reBa'do; aprobando, al pro'
pio tiempo, que V. E. le haya anticipado dicha gr~ci~.
De real orden lo digo aV. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. .ID. muchos años. Madrid
16 de abril de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Oomandante en Jef.e del cuarto Ouerpo de ejército.
9.aSECOION
Excíno.St-.: .];n 'Vi:fflta 'dela liIstanei¡:¡' que V. :E.$T.SO ~
es'tB Í\fj'ri~'o -en '23 ~~ marzo 'ttlti1ñ'b, )l'bíílb~id'a "1101: ~1
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trompeta del regimiento Dragones de Numanoía, Víctor Jáu~
regui Orive, en solicitud de que se le exima de la penalidad
que determina el arto 30 de la ley de reclutamiento;conside-
randa que la citada penalidad le fué impuesta por no haber-
se cumplímentadé lo que preceptúa el arto 29 de dicha ley, y
que, por lo tanto, no debe hacerse responsable al interesado
de una omisión en que no ha tenido participación alguna,
el Rey (q, D. g.), yen BU nombre la Reina Regente del Rei-
no, de acuerdo con lo informado por V. E., ha tenido á.bien
disponer se releve al-referido trompeta de la ~encionadape-
nalidad, en harmonía. con lo preseripto en real orden de 22
de febrero de 1892 (C. L. núm. 62); abdnándosele el tiempo
servido, según el artículo 16 de la repetida ley, sin perjuicio
de que pueda continuar en filas por el tiempo que determi-
nan las disposiciones vigentes.
De real orden lo digo á. .y. E. para. BU conocimiento y
efectos consiguientes, :biO! ~a;rde lÍ V.E. 'muchos años.
Madrid 16 de abril de 1895.
AzcÁRltAGA




Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este MinistElrio en ? de marzo ú~tirpp, promovida por el
sargento de q~ra!>.iq!,rlls., retirado, D, llJas. d91 C¡lJllPQ lVI!'ln-
dOZ1h en s.1iplica de que. se le conceda el empleo de segundo
t~nieJ].~e. de la: r~s~rv!1 gratuita, el ~ey (q: 1), g..), yen su
nombre .la Eeiullo RE:)gen'f¡e del Reino, ha tenido á, bien eonce-
der. al interesado el reíerído empleo de s€lg¡¡r¡.do teniente de
lareservs, gra~uit?< de Ipfant~rí~b,con Ia antigüedll,fl de 25 de
feb,rer.o próximo Pl1sa.9-0, por reunir Iaacondioíones, preve-
nidas en el real decreto de 16 de diciembre de 1891 (C. L. nú-
mero 478); quedando aíecto á la !Subipspec~iónéle Jª-~es~rva
de ese.Cuerpo d~ eiér<:J.i~o.
De real orden lo digo V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
16 de abril de 1895.
A:zqÁm.A#'Á.
S_ñor-CQmaU'aante en Jefe del teré~Gtterpo de ejércite.
Señor Director general de Carabineros.
-.-
3,.a S!{l.SreíN,
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la edad reglamentaria
para el retiro el músico m~yorD.. Te.odor~ Jl,omero Varga.l¡l,
con destino en el batallón Oasadores de Madrid núm. 2, la
Reina Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el
Rey (q. p. g.), se ha servido disponer pa¡g\t á la situación de
retirado eon resídenoia.en Sevilla, y que canse baja, por fin
del mes actual; en el arma á que pertenece; resolviendo, al
propio tiempo, que desde 1.0 de mayo próximo venidero se
le abone, por la Delegación de Hacienda de dicha provincia,
el haber de. 225·peseta.s mensuales, y por la$.caj~ll,de la isla
de Cuba la bonificación del tercio de dicho haber, importan-
te 75 pesetas al mes, por h~Jlarsecomprendido en la disposi-
.eión 2.a de la real orden de 21 de mayo de 1889, ratificada
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por el párrafo 4.° del arto 3.° de la ley de 21 de abril de 1892
(C. L. núms, 210 y 116); y entendiéndose, que el citado se-
ñalamiento es provisional hasta que se se resuelva en defini-
tiva sobre los derechos pasivos que le correspondan, previo
informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines correspondientes. Dios guarde á. V. E. muchos años.
Madrid 16 de abril. de 1895.
AzcÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército,
Señores Presidente del Consejo SUpf'em0 de Gu@rra y Marina,
Comandante en Jefe del segunde Cuerpo de ejército y Or-
denador de pagos de Guerra.
s. a SECClIÓtf
Excmo. ~~.: En "tisia,de la instancia promovida por Doña
Evangelina López Armesto, viuda del coronel de Infantería,
retirado, D. Andrés Piña Rodríguez, en solicitud de abono de
Ia-boniflcacíón de un tercio de retiro que su citado esposo de-
jó de percibir; resultando que por haber servido el causante
más'de seis años en Cuba, en el período de tiempo compren-
dido entre el año 1859 al de 1877; es indudable que alobte-
ner su retiro, ell16 de septiembre de1886, con 517'50 pese-
tas mensuales, tenía perfecto derecho á la bonificación del
tercio de este haber, ó sean 172'50 pesetas, bonificación que
debió percibir hasta su fallecimiento, con arreglo á lo dis-
puesto en el arto 106 del reglamento de empleados civiles de
Ultramar de 3 de junio de 1866, hecho extensivo álas clases
pasivas militares por el 25 deja ley de presupuestos de Cuba.
de 13 de julio de 1885; considerandoqus el mismo causante
conservaba este derecho al morir, puesto que no 10 había
perdido por ningún título legítimo, ni hay precepto alguno
legal que autorice á afirmar que lo había renunciado por el
simple hecho' de no haber entablado la reclamación 'corres-
pondiente .para; realizarlo, y que á su muerte ese derecho,
que presenta todos los caracteres de un verdadero crédito
contra el Estado, pasó indudablemente á los herederos del
acreedor, que son la continuación de su persona jurídica,
sin que pueda decirse tampoco que con arreglo á la vigel'lte
ley de contabilidad se haya extinguido por prescripción t~l
dezeeho, pues la citada D.a Evangelina López Armesto, ma-
dre y representante legítima de dichos herederos, lo alegó y
trató de hacerlo efectivo en instancia de 15 de julio de 1889.
y habiéndosela manifestado de real orden que formulase se-
paradamente esta petición, la reprodujo en nuevas instan-
cías de 4.de marzo y 12 de octubre de 189:4:; y una vez acre-
ditado que los herederos del causante de que se trata Son sus
hijos n. Julián Antonio, n.a María Antonia y D.a Gala Evange-
lina Piña y López, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 28 del mes próximo
pasado, ha tenido á bien disponer se abone á la referida re-
ourrente D.a Evangelina López Armesto y alos mencionados
Don Julián Antonio, D.a Mal'ia Antonia y D.a Gala Evang¡;¡-
líne .Pi~a y López lae cantidades que su esposo y pad:e,
respectivamente, tenía derecho lit percibir por la expresada.
boniñcacíón del tercio ele su haber pasivo, ósea 172'50 pese-
tfl.1il mensuales, desd\que obtuvo su retiro e1116 de septiem-
bre de 1886, hasta e14 de enero de 1888 en que falleció; las.
cuales se Satisfarán en la Delegación de Haciendilkle la pro-
vincia de la Cornña, adjudioándose á dichos interesados en
18; forma que proceda, como bienes hereditarios.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
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dem ás efectos. Dios guarde á V. E . muchos años. Madrid
1.6 de abril de 1895.
demás efectos. Dios guarde :\. V. E. much os años. Ma-
drid16 de abril ele 1895.
A ZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejél'cito.
Heüor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
~zC.iRRAGA
Señor Comandante e.n Jefe del séptimo Cu~rpo de lÜ1ÍJ¡cit9.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
.~
. ' . ~ ,'. .
~xc~9 ' Sr. : Ell\.ey (q . D.. g.) , Y en s~ nombreIs, J.{~~.
na Regente <le! Reine, c~nfprmlÍ:~9P¡¡~ con Io .~xPJ.l~l?tO. ,l?OJ:
el Consejo Supremo de Guerra y ~arina en 1) del mes ac-
tual, ha tenido ábien .confirmar , en defiN~Y~) .el f!!3fí1!-\a.-
miento provisional de haber pasivo que.se hizo a~ sargento
de Infantería Casimiro Caledonio Cachón, al concederle el ro-
tiro :p~ra Ram~les· (Sa~tander) , ~egú~"~e~l 9J;d,e~· ·~é .':I,l de
diciembre último (D: O. núm. 272); asignsndole los. 40 cén-
timos del sueldo, de capi~~I1, Ó se~:n.100.pel>e~a¡:¡ a.), mes, que
le corresponden por sus años deservicio y con, sujeción t)l
real decreto ~~ 9,üe octubre de 1889 (O. L. núm. 497).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid .
.16 de abril de 1895.
f5~ñor Comnndnnte en Jefe del tercer Cuerpo de. ej é.~c~to.
Sañor President e del Coasej o Supremo de Guerra y Marina.
},zCÁRlUGA ·
Señor Comandante en Jefe·elel sexte Cuerpo de ejército.
Señor Presid ente del Consejo Su~remo de Guerra y rl!'ariaa.
f••
AZCÁRRAGA
.~ E xcmo . 8:1;.: El Rey (q . D. g.) , yen su nombre la Reina
Re,gente del Reino·, de acuerdo con lo informado por el Con-
Excmo. Sr.: l~l Rey (q. D. g.) , yen su nombre la. Reí- sejo Supremo <le Guerra y Marina en 3 del mes actual , Re ha
11a Regente elel Reino , conformándose (ton lo expuesto por servido confi rm ar, en defi~utiva, el señalamiento pr¿vi.si~pai
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 5 del mes actual, de habe r pasivo que se hizo alguardia :civil D. .Pedro ijujosa
h a t@ic1o á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento García, al exp edírsele el retiro puraIa Villa de Campos (Ba-
~provisjonal <le haber pasivo qu e se hizo al sargento de la . leares), según ~eal orden de 22 de febrero último (D. O. n ú-
tGu~mlia Civil Valentín Jiménez Robledo, al concederle el re~ · mero 44); asignándole 28'13 pesetas men suales que por sus
t iro p~tra Alenntara (Cá cores), según real orden de 22 de fe- años de servicio le corresponden.
lll:eroúltimo (D. O. núm . 44); asignándole los 40 céntimos De real orden lo digo t V. E. para, su conocimiento y
del. sueldo de capitán, Ó sean 1.00 pesetas al mes, qu e le ca- demás efo9tol. Dial guarde.aV. E:muchos años. Madrid
r responden por sus años de servicio y con suj eción al real 16 d. abril dé ·1.895. " . .
il.ecreto de 9 de octubre de 1889 (C. L. núm. 497). .A¡~?.Á.MA,GA"
De real orden lo digo :.í V. E. para su conocimiento y
ctlllm.áSefectos. Dios guarda á V. E . muchos años. Madrid Señor Capit án general de las islas Baleares.
16 de abril de 1895. Señores.Presidente del qonp.ejC?,"Sup~em~d~ G~!-'rlA-Y.lYladlla
y Director general de la Guar~a Civil.
. '."
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
8eflOl"eS Presídente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Dírector general dé la·G'um;dia Civil. · o ·· , . • ? , .
... ' . . '
Excmo. Sr .: El Rey ( 1, D. g.), Y en su nombre la Reí-
. na Regente del Iteíno , conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 3 del mes ac-
i un.l, h a ten ido tí bien confirmar, en deflnitíva, el señala-
miento provisional de haber pasivo que se hizo al sarge nto
,Jo Caballería Antonio Murcia Madroño, al concederle el retiro
:para Santiago (Coruñ a), según 'real orden de' 28 de febrero
último (D. O.. núm. 49~ ; asign ándole los 30 céntimos elel
sueldo de capitán, ó sean 75 pesetas al mss, que le corres-
ponden por sus años de servicio y con sujeción al l'.<?al de-
creto de nde octubre de 1889 (C. L. núm. 497).
De real orden lo digo á V. K para ¡:;~l co~ocim.~ellt? y
Excmo. Sr .: El Rey (q . D. g.), Yen f1u nOJ~bre la. Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 3 del mes actual,
se ha servido confirmar, en definitiva, el señalamiento pro -
visional de haber pasivo que se hizo al guardia civil Valero
Gutiérr~z Ramos, al exped írsele el retiro par a Alsas ua ,
según real orden de 22 de febrero último (D. O. núm . 44:);
asignándole 28'13 pesetas mens uale s que por SUB años de
servicio le corres ponden . .
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y
fines conslguíentee, Dios guarde a V. E. muchos años,
Mndrid 16 d!3 abril de 1895.
AZCÁRllA G·A
S~flor Comandante en J efe del sexto Cuerpo do ejército:
Sañore.s Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Mal'ina
y Director general ele la GuarMa Civil. .
'... '-, ... . . - . .. . - - : . -
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~xcmo. Br.r. . El Rey (q. D. g.) , Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Suprem o de Guerra y Marina en 4 del mes actual ,
ha tenido á bien confirmar , en definitiva ; el señamiento pro-
visional de haber pasivo que se hizo al sargento de la Guar-
dia Civil Justo Barrab í Sarmiento, al concederle el retiro pura
la ciudad de Paterna (Oádiz), según real orden de 22 de fe-
brero último (D. O. núm. 44); asignándole los 30 céntimos
del sueldo de capitán , ó sean 75 pesetas al mes, que le co-
rresponden por sus años de servicio y con sujeción al real
deereto de 9 de octubre de 1889 (O. L. núm. 497). ,
De real orden lo digo AV. E. 'p~rá su conocimiento y '
demás efectos. Dios guarde ti. V. E. muchos años. Ma-
drid 16 da abril de 1895.
AOO.Á1t:RAGA
Señor Comandante en Jefe del segundo ,Cuerpo de éJército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Dir ector general de la Guardia Civil.
Excmo. SI'. : Ei Rey (q. D. g.), y en su nombre lit Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y :nfarina en ~ del mes actual ,
se ha servido confirmar, en definitiva, el señalamiento pro -
visional de h aber pasivo que se hizo :11 guardia civil M:.l.teo
Morales Cordovilla, al expedírsele el r etiro para Vitoria, se-
gún real orden de 22 de febrero último (D. O. núm. 44) ;
asignándole 22'50 pesetas mensuales que pOJ; -sus .años de
servicio le corresponden .
De real orden lo digo ! V. E. pan su conocimiento y
fines consiguientes . . Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 16 de abril de 1895.
ÁZC.Á.RRAGA
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Señorea Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Director general de la Guardia Civil.
Excmo. Sr~: El Rey (q . D. g.), yen su nombre la Rei:
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 3 del mes actual,
se ha servido confirmar , en definitiva, el señalamiento pro-
visional de h aber pasivo que se hizo al gua rdia civil Ambro-
sio Lorza Fuidio, al expedírsele el reti ro para Vitoria, según
real orden de 22 de febrero último (D. O. núm. 44); asig-
nánd ole 22'50 pesetas men suales que por sus años de ser-
vicio le corresponden. '
De real orden lo digo á V. E. para 8U conocimiento y
fines consiguientes . Dios guarde á V. 'E . muchos años.
Madrid 16 de abril dlil1895. .
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Director general de,la Guardia Civil.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reí-
na Regente del Reino, de acuerdo con 10 informado por el '
Consejo Supremo de Gllerra y Marina en 3 'del mes actual,
ee ha ser-yido confirmar, en definitiva, el señalamiento pro -
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vísíonalde haber pasivo que se hizo al guardia civil Ramón
Blaneh Agramunt, al expedírsele el retiro para Villarreal,
(Oastellón), según real orden de 22 de Iebreroúltiruo (DL\.-
RIO OFwnL núm. 44); asignándo le 22'50 pesetas men suales
que ,por sus años de servicio le corresponden.
De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y fi-
nes cons iguientes. Dios guarda á V. E . muchos años. Ma-
drid 16 de abril de 1895.
AZCÁR R A GA
Señor Comandante en 'Jeíe deltercer Cuerpo de ejército .
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina y
Director general de la Gu~rdia CiviL"
Excmo. Sr.: En vista 'de Ia propuesta de retiro formu-
lada á favor del cabo indígena ele la Guardia Civil veterana
ele ese distrito, D. Bonífac ío Mellos Clemen, el Rey (q. D. g.),
y en sunombre la Reina Regente del Reino, conformá udose
, con lo expuesto por el Consejo Sup remo de Guerra y Marina
en 1.o del mes actual, ha tenido á. bien conceder al interesa-
do el retiro para que se le propone, asignándole el haber
mensual de 56'25 pesetas, equivalent-e á 11 pesos 25 centa-
vos, que le corresponden por sus años ele servicio y con suje-
ción a la legislación vigente; debiendo satisíacérsele la ex-
presada cantidad, por las cajas de esas islas, á partir de la
fecha en que cause baja en activo .
De real orden lo digo a V. E . para su conocimiento y
dem ás efectos . Dios guarde á V. E . much os años. Madrid
16 de abril de 1895.
A ZCÁRRAGA
Señal' Capitán general de Ias islas Filipinas .
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y ¡<.b r ina.
----~ -
11.a SEOO!oN
Excmo. Sr .: .El Rey (q . D. g.), Yen su nombre In, Rei-
na Regente del Reino , ha tenido á bien conceder al auxiliar
de almacenes de pr imera clase del personal del material de
Artillel'Íu, con destino en la fábrica de armas <le 'O"i01}0 ,
Don Dieg-o Otero y Campelo, el sobresueldo de 250 pesetas
sobre las que ya, disfru ta, ó sean 500 anuales, que debe per-
cibi r desde el ,1.0 del presente mes, por haber cumplido el
3 del pr óximo pasado diez año," en su actual empleo y estar
comprendido en la real orden ds 23 de juli o de 1892 (Colee- ,
ciónLegislativa núm. 233).
De real orden lo digo á V. E . pum BU couocimionto y
demás efectos. Dios guar de á V. E . 'muchos años. Ma-
drid 16 de abril de 1895.
AZOÁRl~AGA
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ej ército.




, Excmo. Sr .: En vista de la instancia pro movida por
Doña Rosario Fornaris Brizuela, viuda del capitán del ara ..
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de Caballería D. Saturnino Hernández Pajares, en súplica
de que se le conceda pasaje por cuenta del Estado para la
isla de Cuba, de donde es natural; y habiéndose acompañado
todos los documentos que previene el arto 77 del reglamento
de pases aUltramar de 18 de marzo ele 1891.(C. L. núme-
ro 121), el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien acceder á lo solicitado, en aten-
ción á que la interesada se halla comprendida 'en el art, 76
de dicho reglamento.
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos año!l. Madrid
16 de abril de 1895.
AZCÁ:RJtAGA.,
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señores Capitán general de la isla de Cuba, Comandantes en
Jefe del segundo, sexto y séptimo Cuerpos de ejército y
Ordenador de pagos de Guerra.
En vista de la instancia promovida por el alumno de
ésa academia 1>. 'aDriqUeBol'rás Esteve, y del certificado mé-
dico que acompitña,he -tenido por conveniente concederle
dos meses-de licencia. por enfermo para Reus,:BQ;ro'elona 'y
Zaragoza.
Dios guarde á V. S. muchos añSft: ltfitarid 16 dÉHibl'il
de 1895.
- El Jere(le ÜI,f!licciÓñ, .
.Adólfo fJdYra)§co
- , ~ .
Señor Director de la Apadenlm, de .Inftttiteria.,
Excmos. Señorea Domandantea en Jefe' del prim.éro, quarto





de la. SubSecretaria '! Seo6'iones de 'é'ste Mtnlslbrio
'1 de las Direcoiones g~nera.les
LICENCIAS
9.'" SEOOIÓN
En vista de la instancia promovida por el segundo te-
niente alumno D. José Roca y Navarra, y del eertificado mé-
dico que la acompaña, he tenido por conveniente concederle
dos meses de licencia por enfermo para Barcelona.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 16 de abril
dID 1895.
El Jefe de la Sección,
Adolfo Carrasco
Señor Director de la Academia de Ingenieros.
Excmos, Señores Comandantes.en Jefe del cuarto y quinto
Cuerpos do ejército y Ordenador de pagos de Guerra.
© Ministerio de Defensa
A fin de que no sufra retraso el despacho de los asuntos
de este Ministerio, y más especialmente en:las presentes cir-
ctmstancías, el señor lVIinietro de la Guerra Sé ha servido
disponer: " ,
Primero; A 1013señores generales, senadores ydiputados
á Cortes, se-Iespermitiré, la entrada en 'e1l\finisterio.á cual-
quiera hora. '
. Segundo, Los s\3OO1'e3 jefes y oficiales, siempre que vis-
tan de uniforme, .podrán asimismo entrar durante las horas
de oficina. , "
Tercero. Al público, en general, Se le permitirá la entra-
da durante la última hora de las de, oficina, pai:a que, en
acto de -audíenoia, pueda cada uno enterarse 'l1rel- estade de
los asuntos que le conciernan.
Madrid 15 de abril de 1895.
IMPR~NTA Y LITOGRÚíA :DEL¡'i»EPó~ITo DE LA GUERRA
